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El presente trabajo de investigación titulado CONTROL DE INVENTARIOS Y  
MERMAS  EN LA ESTACION DE SERVICIOS BOLIVAR, SAN BORJA, 2016, 
tiene como propósito determinar la relación entre  Control de Inventarios y las  
Mermas en la Estación De servicio Bolívar, San Borja, 2016, la hipótesis fue, 
Existe relación entre  Control de Inventarios y la Mermas en la Estación De 
servicio Bolívar, San Borja, 2016. La metodología de investigación fue de tipo 
básica de corte transversal no experimental, de nivel descriptivo correlacional,  
Para la muestra se hará uso del Censo que es el estudio de todos los 
individuos de la población esto incluirá 30 expendedores de combustible entre, 
hombres y mujeres  de la Estación de Servicio, Bolívar, la técnica para la 
recolección de datos fue la encuesta y el instrumento fue un cuestionario con 
una escala de Likert que consistió de 51 ítems, el cual se procesó para 
determinar su fiabilidad, obteniendo un Alpha de Cronbach de 0.734, el proceso 
de información se realizó con el software SPSS versión 22. Los resultados de 
la encuesta indican, de los De los 30 encuestados se obtuvo que el 100% 
opinan que el Control de Inventarios es Eficiente. Y esto nos indica que todos 
los procedimientos que se  están empleando son de gran utilidad para evitar las 
mermas. Por lo tanto, se concluyó que existe relación entre El Control de 
Inventario y las mermas de la Estación de Servicio Bolívar, San Borja, 2016. Ya 
que el control de Inventarios existente  está cumpliendo su propósito, proteger 
los recursos de la empresa evitando las mermas.  
  






The present research work entitled CONTROL OF INVENTORIES AND 
MERMAS IN THE BOLIVAR SERVICES STATION, SAN BORJA, 2016, aims to 
determine the relationship between Inventory Control and Mermas in the 
Service Station Bolívar, San Borja, 2016, the hypothesis Was, There is a 
relationship between Inventory Control and Mermas at the Bolivar Service 
Station, San Borja, 2016. The research methodology was a cross-sectional, 
non-experimental cross-sectional descriptive model. For the sample, the 
Census Which is the study of all individuals of the population this will include 30 
fuel dispensers between men and women from the Service Station, Bolivar, the 
technique for data collection was the survey and the instrument was a 
questionnaire with a scale of Likert, which consisted of 51 items, which was 
processed to determine its reliability, obtaining a Cronbach Alpha of 0.734, the 
information process was performed with SPSS software version 22. The results 
of the survey indicate, of the 30 respondents It was obtained that 100% believe 
that the Inventory Control is Efficient. And this indicates to us that all the 
procedures that are being used are of great utility to avoid the losses. 
Therefore, it was concluded that there is a relationship between Inventory 
Control and the shortages of the Bolivar Service Station, San Borja, in 2016. 
Since the existing inventory control is fulfilling its purpose, to protect the 
resources of the company avoiding the losses. 
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